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Prin degradările miniere de suprafaŃă fără o decopertare selectivă a stratului vegetal, cu care ulterior să se 
acopere haldele de steril nivelate, au loc modificări radicale în activitatea biologică, rezultând entiantrosoluri cu 
fertilitate naturală foarte scăzută. Activitatea enzimatică (dehidrogenazică, catalazică şi zaharazică) are valori mult 
scăzute faŃă de a solurilor degradate. Acoperirea materialului de haldă (entiantrosolul) fie cu numai 10 cm de strat 
vegetal, ar constitui „însămânŃare biologică” ce ar contribui la refacerea mai rapidă a fertilităŃii acestor „soluri”. 
 






Forma cea mai agresivă de poluare a 
solului, de pierdere a capacităŃii de producŃie a 
acestuia, sunt exploatările miniere de suprafaŃă, 
adică, decopertarea într-o treaptă, sau în mai multe 
trepte, a sterilului ce acoperă zăcământul util şi care 
se depune în halde, rezultând un adevărat peisaj 
selenar. Aceste halde sunt nivelate până la realizarea 
unei suprafeŃe relativ plane sau cu o înclinare ce 
permite, executarea mecanizată a lucrărilor şi 
constituie ceea ce în literatura de specialitate se 
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Prezenta lucrare care este o continuare a 
preocupărilor noastre anterioare [1, 2, 3, 4, 5, 7], are 
drept scop, prezentarea mai detaliată a activităŃii 
enzimatice (dehidrogenazice, catalazice şi 
zaharazice) din solurile degradate comparativ cu a 
entiantrosolurilor rezultate la exploatările miniere de 
suprafaŃă Letca-Surduc, jud. Sălaj. 
 
2.Material şi Metodă 
 
 Corespunzător condiŃiilor fizico-geografice, 
învelişul de sol a celor peste 100 ha afectate de 
această exploatare minieră este alcătuit din: luvosol 
albic, preluvosol roşcat, rendzină calcarică şi 
regosol calcaric. 
 Probele de sol au fost recoltate în luna 
august, pe orizonturi genetice, iar din materialele de 
haldă nivelate în scopul recultivării (Entiantrosol) la 
adâncimile de 0-20 cm şi 50-80 cm în timpul verii. 
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 Pentru a surprinde neuniformitatea 
Entiantrosolurilor rezultate prin nivelarea haldelor 
de steril, pe suprafaŃa de 75 ha nivelate s-au săpat 6 
profile. Metodele de analiză au fost cele folosite în 
mod curent în laboratoarele de Pedologie şi 
microbiologie [6, 8, 9, 11]. 
 
3.Rezultate şi discuŃii 
 
Valorile activităŃii enzimatice 
(dehidrogenază, catalază şi zaharază) evidenŃiază şi 
în cazul acestui perimetru, o strânsă corelaŃie între 
acesta  şi unele însuşiri chimice ale solurilor  şi a 
materialului de haldă (entiantrosol). 
 Analizând comparativ activitatea enzimatică 
a solurilor degradate şi a entiantrosolului rezultat 
prin nivelarea haldelor de steril (tabel 1 şi 2). 
 Se poate constata că, activitatea enzimatică 
este mult mai redusă la materialul de haldă 




Tabelul1.Unele proprietăŃi ale solurilor 
Activitate enzimatică Tipul şi 
subtipul de 
sol 
































































































Tabelul 2. Unele proprietăŃi ale Entiantrosolurilor  









































































































 Astfel, dacă la solurile degradate avem 
valori în general caracteristice acestor tipuri 
genetice de sol, la entiantrosol în toate cele 6 profile 
analizate, activitatea enzimatică (dehidrogenazică, 
catalazică şi zaharazică) este extrem de mică chiar şi 
pe adâncimea de 0-20 cm. 
 Activitatea dehidrogenazică care reflectă 
foarte bine activitatea microbiană a solului 
(potenŃialul respirator a microbiotei solului) variază 
foarte mult de la un tip (subtip) genetic de sol la 
altul, de la o adâncime la alta, dar se corelează 
foarte bine cu proprietăŃile solurilor şi a materialului 




de haldă (entiantrosol). Astfel la rendzina calcarică 
unde conŃinutul de humus este de 4,10% în orizontul 
de la suprafaŃă valorile dehidrogenazei sunt de 2,400 
mg formazan/g.s.u. La entiantrosol sunt de 1,100 
mg formazan/g.s.u. la profilul III adâncimea 0-20 
cm. Valorile activităŃii dehidrogenazice scade foarte 
mult la toate profilele analizate odată cu adâncimea, 
confirmând astfel datele din literatura de specialitate 
[6]. Activitatea catalazică care după Rahela Carpa 
participă şi la degradarea şi/sau încorporarea 
substanŃelor xenobiotice în materia organică a 
solului, are valori strâns corelate cu conŃinutul în 
humus, azot şi pH-ul solului.La rendzina calcarică şi 
la preluvosolul roşcat, valorile activităŃii catalazice 
este 200 mg H2O2 descompusă/g.s.u., iar la 
entiantrosol valoarea cea mai mare este la profilul 
III, adâncimea 0-20 cm (60 mg H2O2 
descompusă/g.s.u.).Activitatea zaharazică este de 
asemenea variată de la un profil la altul, de la o 
adâncime la alta, dar în cazul entiantrosolului 
procentul de zahăr reducător este extrem de mic 
comparativ cu a solurilor degradate. Astfel dacă la 
rendzina calcarică valoarea acesteia este de 0,970 % 
zahăr reducător în cazul entiantrosolului nu se ridică 
mai mult de 0,350 % zahăr reducător (profilele I şi 
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